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Philanthropy and sociology: a logical pairing 
 
In philanthropic studies we hear about a growing academic discipline of ‘philanthropic psychology’ 
but arguably there is an equal role for ‘philanthropic sociology’, both from a research and a teaching 
perspective.  This commentary begins by noting the early links between philanthropy and sociology.  
It then introduces a few Australian studies that show how sociology is enriching an understanding of 
philanthropy, its institutions and its place in society. 
 
Few realise that the concepts of philanthropy and sociology share strong historical links.  
Philanthropy practice dates from earliest times across most cultures and religions, and history 
provides ample research opportunities to study human life, groups and societies.  Some early and 
also current writers regard sociology and philanthropy as inextricably linked.  In the Annals of 
Sociology, Wines (1898) asserts an interdependence between the philanthropist and the sociologist,  
urging in picturesque terms that …’the philanthropist who takes no pains to know what may be and 
is known of social structure and function is no better than a social quack…’ (49) and that ‘teachers of 
sociology will find their most appreciative audiences not in the class‐room of the college or 
university but in the charity conference..’ because ‘charity is a fine thing, but justice is finer’ (56). He 
champions the view of philanthropists as people informed about the impact that what they do will 
have on groups and society rather than just individuals, and portrays philanthropists as protesters 
against existing social conditions who work in ‘the laboratory of life’ (55).  
 
Just a few years on, Gray (1908) reinforces this usefulness of a philanthropy/sociology tie suggesting 
that philanthropy must be extended to become a ‘doctrine of society’ and ‘the philanthropist a 
sociologist’ (38).  Still a theme of today’s sociologists exploring philanthropy is this sense that 
‘developments at the academia side as well as at the philanthropic practice, amplify each other’ 
(Schuyt, Bekkers et al 2010).  Whether that is social movement and social network theories, or 
institutional theories that shed light on resource dependency, or political sociology, there are a 
myriad of ways that philanthropy and sociology mesh.  An interesting angle is the capacity that 
philanthropy has to simultaneously combat but also reinforce social inequality, and to sometimes 
maintain the social order rather than change it. 
 
The applicability of a sociological perspective is evident in some of the language of philanthropic 
practice, for example in the contested but widespread talk about the ‘theory of change’ a 
philanthropist might be using or demanding of a grantee.  Similarly social theory is implicit in the 
‘change not charity’ mantra of the so‐called (more engaged and less ‘chequebook’) ‘new’ 
philanthropy.  The unequivocal naming of social change philanthropy as a major stream of the field 
is another prime example. As Rabinowitz (1990) points out social change philanthropy is aimed 
explicitly at facilitating the changing of social institutions.  
 
Where and how does sociology inform philanthropic studies in Australia?  In Australia today we see 
a critical mass emerging of researchers interested in philanthropy. As with our colleagues around the 
world this philanthropy analysis might be from an economic, political, psychological, marketing or 
sociological view.  Two research team examples are the Centre for Social Impact in its various 
locations, and our own Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit Studies (ACPNS) at QUT.   
A mix of qualitative and quantitative work is evident, as is appropriate to different research 
inquiries.  Reflecting on our own work in philanthropy at ACPNS, a greater part has been qualitative, 
mostly in‐depth interviews and focus groups.  Encouraging high net worth individuals to fill in 
surveys is notoriously difficult. In an area where limited local academic work has existed, qualitative 
inquiry has been a valuable tool not just to explore but to unearth what needs exploring – to set a 
future research agenda.  Philanthropy is an intriguing subject to investigate empirically because our 
research population is hard to define in size, shape and often even name because of the anonymity 
of some givers and philanthropic organisations and an historical absence of mandatory reporting.  
Often we encounter the challenges of a research‐shy and time poor sector.  A consequence has been 
the embedding of research into practice to build profile and relationships and potentially funding 
where appropriate.  For instance, our academic centres are blessed with some support from 
philanthropic funders but naturally academic independence is carefully preserved.  Likewise there is 
the question of being a part of but apart from industry bodies to achieve research outcomes. 
What types of studies exist in our body of work?  Examples include a forthcoming study Faith, Hope, 
Charity – and Measurement? that looked not so much at methods of data collection, measurement 
or analysis, but rather at the motivations and values that are shaping the debate.  It finds that 
performance measurement in philanthropic foundations is heavily influenced by normative 
pressures, the increasing size and professionalism of the Australian philanthropic sector, and trends 
from the U.S.A and the U.K.  Foundations for Giving (http://eprints.qut.edu.au/48801) set out to look 
at the very personal, sometimes veiled decisions behind establishing and operating a philanthropic 
foundation but along the way found extensive evidence of institutional, peer, family, government, 
board and grantseeker interactions that shaped the range of individual pathways. 
Other studies of possible interest sociologically include a body of work around philanthropic giving 
to Indigenous need (e.g. http://eprints.qut.edu.au/49225/. )   A key finding is around the importance 
of cultural competence if philanthropy is to provide positive input.  Philanthropy’s interaction with 
government policy is touched upon (http://eprints.qut.edu.au/46953/) in a small study that shows a 
stark contrast between government and philanthropic funding cultures.  Other research has taken a 
gender perspective, such as a pilot survey for the Australian Women Donor’s Network about a lack 
of both giving and thought about giving to women and girls (http://eprints.qut.edu.au/49141/ .  
Another study (http://eprints.qut.edu.au/47583/) considers how national cultural values apply to 
giving, considering the socio‐cultural dimension of giving comparing US and Australian print media 
coverage about philanthropy. 
These provide just a few examples from our Centre and our colleagues in other universities have 
similarly started to build a corpus of Australian data and insights.  Sociology is indeed a diverse 
discipline and philanthropy is a topic that both benefits from and adds to sociological endeavour. 
Dr Wendy Scaife and Alexandra Williamson, Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit 
Studies 
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